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I Nama ADE YU LIA LEST ARI Tandatangan: ( '\ 2 No.BP I3102lll74 (,Pl - ~ Bidang Minat PERLINDUNGAN TANAMAN .) 
4 Judul Skripsi Seleksi lsolat Bakteri Rizosfir Jagung Yang Berpotensi Sebagai Entomopatogen 
5 Matakuliah. Pokok Pengendalian Hayati dan Pengelolaan Habitat 
6 Hari/Tanggal Rabu I 23 Januari 2019 
7 Jam 13.30 Wib s/d Selesai 
8 Tempat Ruang Seminar HPT Lt. 3, 
9 Tim Penguji : Tanftaian0,11 ':::::\-... 
a. Ketua Nurbailis.lr, MS, Or.Prof a. l/\ \ \....\-"" D I/ 
b. Sekretaris Trizelia, Ir, MSi, o-. Prof. _l1 I\ t.r lb. ~\ ,r 
c. Anggota Haliatur Rahma, SSi, MP, Dr. l c ~~ 
d. Anggota I Pemb.I Novri Nelly. Ir, MP, Dr. Prof. d. /'r' ),__ 
~ 
I , e. Anggota I Pemb.11 Ujang Khairul, Ir, MP, Dr. e. 
IO Hasil Ujian ffiLulus D Tidak'Tu~s 
I I Nilai Ujian r;rJ. Angka : D Huruf : 
I2 Perbaikan Skripsi Setelah CJ Tanpa Perbaikan D Perbaikan Major dengan Ujian Pembimbing Saja 
D Perbaikan Minor [12( Perbaikan Major yang mesti dengan Pembimbing Disetujui Penguji Saja 
Keterangan: Cacatan dan Rekapitulasi Nilai Ujian Sarjana adalah 
bagian yang tidak terpisah dari berita acara ujian ini 
Mengetahui: Padang, 23 Januari 2019 =t Kc""(r":W 
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e-mail -dekanC~[Japerta.unand acid Laman htto //faoerta unand ac.id 
Alarnat : Fakultas Pertanian. Limau Manis Padang Kode Pos 25163 
Telepon : 0751-72701,72702. Faksirnile : 0751-72702 
KE\1['\TERIA'\ RISE r TEKNOLOGL D:''.!'-' PC\DlD!KA!\ TINGG! 
UNlVERSITAS ANDALAS 
FAKUL TAS PERTANIAN 
JURUSAN BUDIDA YA PER TAN IAN 
PRODIAGROTEKNOLOGI 
l l.'\'• l "\ Rl\.l FITRIA Tandaiangan: I .. LL 
~ ., \.o.!.W 1-llO'.'.l IO:'/ - 
.) B1dang Minar PERUNDul\GAN TAl'Ai\lA:\ 
Keanekaragaman Serangga Predator Pada Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis 
-1 Jud11! Skripsi guineensis Jacq) di P'TPerkebunan Nusamara VI Ophir dan Perkebunan 
Rakyat Kabupaten Pasaman Baral 
:' xlntakuliah Pokok Hama dan Penyakit Tanaman 
o l l.ui Tanggal Rabu ' 20 F ebruari 20 I 9 
7 .lam LUO s 'd Selesai 
8 Tempat Ruang Sidang HP r Lt.~ 
9 Tim Penguji : Tundatangan 
a f't'lUil 1 lasmiand. Hamid. SP. \lSi. Dr. a. ~l ,,, r 
b. \ckrd'.lris Y unisman. Ir. MP. /I\...? b. ~ 
c ,\nggota Yaherw andi. Ir. \1Si. Dr C. l/'~ / A- 
J . .-\nggota Pemb.I Prof.Dr.Xurbailis.Ir. !\'IS. Dr. I o« \ \ .i-> '-- 
· Pemb.H Reflinaldon. Ir. 1\·1Si. Dr 4LM~ -- e . .-\nggota 
I (J lfa:;il Ujian ~ Lui us D Ti<lak Lui us 
11 '.\ilai Ujian D Angka : so D Hurul :-A 
12 Perbaikan Skripsi Serelah tJ Tanpa Perbaikan ~ Perbaikan Major dengan Uiian Pembimbing Saja 
D Perbaikan Minor D Perbaikan Major yang mesii dengan Pembimbing Disetujui Penguji Saja 
I Keteransan: Cacatan clan Rekapuulasi ~ibi Ujian Sarjana adalah I bagian '.' ang t idak terpisah dari berira acara uj inn ini 
~.1eng~!<(: IL Padang . 20 Fcbruari 20 ! 9 
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